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??., 1994. 
?????? ?. ?????????????? ??? ????. ?., 1991. 
 
 
5. ????????????? ?????? ????????????? ?????? 
????????????? ????????? (???????????????) ??? ??????????? ?????????????? ??????? ????????? 
???????????? ??????? — ????? ?????? ??????? ????? — ? ??????? ? ??????? ????? ???????? ????????? 
?????? ??? ?. ??????????, ?. ????????, ?. ?????,  ?. ??????? ? ??. 
????? ?????????????? ??????? ???????? ????????? ? ???????????? ????????????? ????????????? 
?????? ????????????? ?????? ??? ????????? ???????? ? ????????????? ????????, ????????????? ?????????. 
??? ?????????????? ?????? ?????????? ??????????? ????????? ???????, ?????????? ? ????????? ??????????, 
??? ????? ?????? ? ?????? ???????????????. 
? ????? ????? ?????? ? ??????????????? ?????????? ??? ???????? ??????????? ???????. 
1. ????????? ????????????? ??????, ??????????????? ? ?????????????? ?????????, ? ??????  
???????????????? (???????????? ????????????? ??????). 
2. ????????? ????????????? ??????, ??????????????? ? ???? ? ?? ?? ????????????? ????? 
(?????????????? ?????????). ????? ?????? — ????????????? ????????-???????????????? ?    ???????? 
?????????. 
3. ????????? ?????????? ??????, ????????, ? ???????? ????? ? ???? ????? ???? ????????????? 
??????? (??????? ?? ????????-???????????????? ????????? ? ????????) ??? ????????? ??????, 
????????????? ?? ???? ???????? ????????   ?????????. 
 
5.I. ????????? ????????????? ??????, ??????????????? ? ?????????????? ?????????,  ? ?????? ???????????????? 
?????? ?????? ??????? ???????? ?. ????? ? ?. ???????. ????? ??? ???????? ??????? ??? ??????? 
?????????? ?. ??????? (1886 —1964). 
?. ??????? — ???????????? ?????????, ??????????, ???????, ????? ????? “??????? ??????????????” 
(1944 ?.), “???????? ? ????? ? ?????? ????????” (1957 ?.) ? ??. ?. ??????? — ?????????????? ???????????, 
??????? ???????? ???????? “?????????????”. ???????? ??? ?????????? ???????? ???????????? ????????? ??? 
“???????????” ?????????, ?. ?. ???? ? ????????? ???? ???????????? ?????????? ???????? ? ???????????? 
?????????? ??????? ????????. ???????????? ???????? ????????? ?????, ?? ?????? ???????????????, ???? ? 
?????????????? ????????????????? ????????. 
?? ?. ??????? ????? ????????????? ????????? ???? ?????????? ?????????? ??????????????? 
??????????? (?????????? ????????? ???????????, ???????? ?????????????, ?????????? ???????) ? 
??????????????? ??????????. ?. ??????? ???????, ??? ????? ??????? ????? ???? ? ?????? ???? ????????? ? 
??????? ????????????? ???????????? ? ????????????? ???????. 
?? ????????, ??? ????????????????? ????????? ? ??????????? (???????????) ???????? ??????????? 
?????????? ???? ?? ????? ?? ?????? ?????????????? ??????????? ???? ????????????? ?????????,  ? ???, ??? 
????????? ? ??????????? ????????? ???????? ?????????? ???? ?????, ???? ?????????, ??? ? 
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????????????????? ????????. ???? ? ????????? ??? ???????? ?????? ?????, ?????????????? ?????????? 
????????, ?? ? ??????????? ? ??????????? ????????? ??? “?????????”, “????????” ? ???? ????????.  
? ??????????? ? ??????????? ????????? ??????????? ????????????? ??????????, ???????????? ?? 
????????????? ???????, ???? ?????? ?? ??????????, ???? ??? ?? ?????? ???????-?????? ???????????? ????. 
????????????? ??????? ? ??? ??????????? ????? ?????????? ?? ?????????????, ? ?????????? ??????????. 
????? ???????, ??? ???????? ????????? ????????? ? ??????????????? ?????????, ????????????? ??????? 
????????????? ????? ?????????? ???????, ?????, ?????????? ?????, ???????? ?????????? ? ??. (????, 1997, 22). 
?????????????, ? ??????????? ? ??????????? ????????? ????????? ?????? ?? ?????????????? 
????????????? ????????, ?? ?????????? ??????? ?????????? ???????????? ??????, ??? ??? ???????????, ? 
?????? ??????????. ????? ????? ??????? ???????? ?????? ?????? ????????? ?? ? ???????????? ???????????? 
?????????????, ? ?????? ? ?????????? ????????????? ??????????? ????????? (????, 1997, 23). ??????? ? ???? 
?????? ????? ????????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????????? ???? ????. 
? ???????, ??????????? ? ??? ??? ???? ????????? ????????, ???????? ? ???? ?????????, ????? 
???????? ?????? ? ?????? ????? ? ?? ??????????? ???????????, ??? ??? ?????? ??? ??????????? 
?????????????? ?????????. ????? ???????, ????? ???????????? ??? ???????????? ???????????, ? ????? 
???????, ? ?????????????????, ? ??????, ?????????? ???????? ???????????? ???????. ??? ??????? ? ???, ??? ? 
??????????? ????????? ????? ???? ?????? ?? ??????????, ???? ?????? ?????????????? ????. ?????????????, 
?????????? "?????????", ??????? ??????? ?????????????????? ????????????????? ????? ?? ???????? 
???????????????? ??????, ???????????? ??? ??????? ??????????? ? ??????????? ????????????? ??????. 
????? ???????, ?????????? ??????? ??????????? ?????? ??????????? ?????????, ???????????? 
?????????? ?? ???? ?????????, ??? ?????????? "?????????". 
?. ??????? ??????? ?? ????, ??? ????? ????????? ??????? ???????? ? ????????????, ??????-
??????????? ? ?????????? ?? ??????. ?? ???????? ??? ??????????? ? ??????? ?????????? ?????????? ???????, 
?????????? “??????? ??????????”.  ??????? ???????? ??? ???????? ????? ??????????. ???? ?? ??? — 
???????? ????? — ?????????? ??? ???????????, ??? ?????? — ????????????? (??????????) ? ????????????? 
(?????????????????) — ??? ??????????? ? ????????? ???????. 
??? ?????????????? ?????????? ???????? ????? ??????, ?????????? ?? ????????????, 
???????????? ????? ?????????????? ? ????????. ??? ?????????????? — ??????? ????? ?????????, 
????????????? ? ????????, ? ???????????? ?????? (???????, ????? ? ?. ?.) ? ??????????? ?? ?????????????? 
???? ????? ??????????? ?????? ????????, ???? ????? ?????. ??? ??????????? ??????? ?. ??????? ??????? 
??????????? ? ??????????, ? ?????????????????, ??? ?????????, ? ????? ??????? ?? ???????? ??????? 
??????, ?????????, — ?????????????????. ??? ????? ?????????? ?????? ????????????? ??? ?????? ???????? 
????????. ????? ???? ?? ?????????? ??????? ?????????????????? ?? ???????. “????????????????? 
?????????? ?? ?????? ???????? ?? ???? ??????????????? ???????. ??? ????? ??????????? ? ??????? 
???????, ??? ????????, ????????, ?????? (????? ??????) ? ??????, ????????? ????? ? ??. ??? ????? 
???????? ????????????? ?????? ?? ???? ??????? ? ???? ??????? — ?? ??????????? ?? ???? ??????????? 
????????? ... ????, ????????, — ???????????? ?????? ????????????????? ... ?????????? ? ??????????? 
????????? ?????? ???????? ???? ?? ??????? ???????? (??????? ????? ?????????). ? ?????????, ?????????? 
?? ???????? ???????, ???, ????????, ????—??? ? ?????...” (????, 1997, 26). 
??? ????? ?. ??????? ?????????? ??? ??????? ?????? ????????. ?? ???? ????, ?? ?. ???????, ??? ??? 
??????????, ?????? ?. ????? ? ?. ??????? ?????????? ????????? ?????????-?????????????? ????? 
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??????????????????? ???????. ??????? ????????? ?????? ???? ?. ??????, ?? ?????????? ??? ?? 
????????????? ??????????? ????????????? ? ??????????????????? ?????????. 
?? ?. ??????, ? ?????? ??????? ????????? ????? ????????? ?????????????. ?. ??????? ? ????? 
??????? ???????? ???????????? ??? ????? ??????. ?? ??????????, ??? ????????? ????????????? ? ????????? ? 
??????????? ????????? ???????????? ??????????? ???????????. ???????? ?????????????? ????????? ????? 
?????? ????? — ??????? ????, ???????????? ????, ??????? ????. ??????? ?????????? ????????? ? ?. ??????? 
???????? ??????? ????????????????? ????? ? ????? ? ????????. ????????, ??????????? ???????? 
??????????????? ??????????? ????? ? ????? ? ????????? ??????????? ??????????? ?????? ? ?????????? 
????????, ????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ????? ? ?????. 
???????? ?????????, ?????????? ??? ???? ?????????, ??????? ??????? ?? ????, ??? ?? ???? 
????????????? ???????? ?????????? ?? ???????? ? ?????? ?? ???????? ?????????? ??????? ?????.  
??-??????, ??? ??????????? ?? ????, ?????????? ?? ?????-???? ?????? ????? “????????”, “????????” 
??? “????????????”, ? ??? ??????????? ?? ????, ???????? ?? ????????? “???????????”,  “????????????”, 
“?????????????????” ??? “????????????????”, ??? ??????? ?? ?????, ???????????? ??????? ??????????? ? 
??????????? ???????, — ???????????? ???????, ??????, ??????????, ??????? ?????????? ? ??????? ??????? 
?????????? ??? ????? ?????????? ?????. ??? ????????, ??? ??? ??????????? ? ???? ?????????? ?????? 
????????????? ??? ???? ????????? ? ?????????????????? ?????: ???????? ??????? ? ?????? ???????? 
????????????? ?????????????, ? ????? ?????? ? ??????, ??????????? ??? ???????, ???????, ??????? ? ?????? 
???????? ?????????? ????? ????? ? ?????????? ? ?????. 
?????? ?????, ????? ??? ????????? ????????????? ??????, ??????????? ? ???, ??? ?? ???? ??? ? 
???????????? ????? ???????????? ????????? ??????? (?????, ?????? ????, ???????? ??????????), 
?????????????? ?????????????? ????? ?????? (?????????? ?????) ? ??????????? ?????????? (??????, ? ????? 
?????? ????????? ???????????? ? ????????????). ?????? ?? ???? ???? ????? ??????????? ?????????: 
?????????? ??????, ??????????? ?????????? ????????? ??????? ??????? ?????????? ???? — ?????????? 
???? ? ????????????. ?????, ??????????? ? ????????????, ????????????? ? ???????? ???? ?? ?????, 
?????????? “??????????????”; ?????, ???????????? ?????????? ?????? ?????, ?????????? “??????????? 
?????” ??? “???????????? ?????” ? ?. ?. 
?????? ??????? ?????? ?????: ????? ?????, ???????????? ????? ???????????? ??? ????????????? 
????? ???? ??????????? ?????????, ???????? ?????????? ??????????? ??? ???????????? ??????, ?? 
????????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ? ??????????, ? ??????????? ?????????-????????????? 
????????, ???????? ??? ???????. 
?????? ???????? ??????????? ? ????????? ?????? ?????? ?????????? ? ???????????? ???????? ? 
????????????? ???????? ? ????????? ????????????. ????? ????????? ????????????? ???????, ??? ????????? 
???, ????? ? ?????????, ?????????? ???????, ??????? ?????????, ??????????? ????????? ? ???????????, 
???????????? ??? ????????? ? ????? ?????????????? ????????. 
????? ???????, ??? ????????? ???????? ????? ??????????? ?????????, ?????????????? 
???????????? ???????? ??? ????? ????????? ? ???????? ? ?????. ?????? ??? ??????????? ????? ?????????? 
???????????????? ????????????? ???????. 
? ????? ????? ??????, ????????????????? ?????? ? ????????? ?? ???? ?????? ????? ?????, ??? ??? 
??? ???????????? ????? ????????????? ????, ?? ?????? ??????? ????? ????????? ????????? ????????? 
????????????? ??????. 
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??????????????????  ????????? ??????? ? ????????? ? ??????????? ????????????? ?????? ????? 
???????? ????????????? ????????. ? ?????????? ????????? ???????????? ????????????? ????????? ????? 
???? ???????? ? ????????????? ???????????? ????????????? ???????????. 
 
 
 
5.2. ????????? ????????????? ??????, ??????????????? ? ???? ? ?? ?? ????????????? ????? 
???? ????? ? ??????????? ????????????? ?????????? ???????????? ????????? ???????? 
(?????????????????) ? ????????-???????????????? (????????????????, ????????????????) ?????????. 
????????? ?????? ?????? ???????? — ????? ???????? ??????????? ???? ?????????????? 
???????????? ???????????? ? ??????? ?????????? ????????. ??????? ???? ?????? ??????? ?? ????????????? 
???????, ??????? ???????? ????????. ?????? ??? ?????????? ????????????? ????????? ????????????? 
?????????, ??????????? ????????????? ? ???????????. 
????????? ???? ?????? ????? ????????, ???????? ?? ??????????????? ??????? ?????????: “??? 
??????????? ? ? ????? ???????????”, “??? ????????????”, “??? ???? ????????????”. 
? ????????-???????????????? ??????? ?????? ?? ??????? “???, ???, ??? ????” ???? ???????????. 
???????????, ?????? ?? ????????? ????????, ????????? ???????? ??????????? ????????. 
????????? ??????????? (???????? ???????, ?????, ?????? ???????????, ???????????????, ????????????? 
??????????) ??????????????? ????? ??????? ????????, ?????????? ?? ?? ????????? ??????. ?????????????? 
????????? ???????????? (??????????, ???? ? ?. ?.) — ??????????? ?????? ????????? ?????????? ?????, 
???????, ? ????? ?????? ???????????, ????????? ???????? ?????????? ??????. ????????? ??????????? 
(??????? ?????, ???? ???????? ??? ???? ? ?. ?.) ??????????? ???????????, ?????????, ???? ???? ????????, 
? ??????? ?? ?????????????? ???? ???????????? ?????? ?? ??????????. ?????????????? ????????????? 
???????????? ?????????????? ?????????????, ??????? ????????? ???????? ??????? ??????. 
??? ??????????? ???????????????? ????????-???????????????? ????????? ?????????? 
?????????? ???? ???????. 
1. ??????????????? ????????????? ?? ???????? ???? ????????: ?) ?? ??????? ? ????? 
??????????????? ????? ??????????? ??? — ??????????????; ?) ?? ???? — ?????????????, ????? ?????????? 
??????? ? ????? ????????. 
2. ???????, ???????????????? ????????????? ???? ?????????-????????????? ????????? ? ????? 
???????????? ????????????. 
3. ???????????????? ??????????? ? ?????. 
4. ?????????????? ????????? ?????????. 
5. ???????????? ????? ?????? ? ???? ????????????? ???? ?????????????. 
??? ????? ????????????? ???????, ????????-???????????????? ??????? ????? ???? ????????????: 
1. ??????????? ??????????? ????????????? ??? ??????? ? ?????? ?????? ? ????????? ?? ?? 
???????????? ??? ???????? ????. ?? ????????? ????????? ?. ?. ??????????, ????? ???????? 
???????????????? ? ??????? ???????? ?????????? (???), ???? ???????????? ?? 50 ???. ????????? 
????????? ????????? ??? ??????? ?? ??? ?????????. 
2. ?????????????? ????????? ????????? ???? ???? ?????????, ????? ???????????? ????? 
???????????, ???? ?? ???????????? ?????? ?????. 
3. ?????????? ?????????, ?????????? ??????????????,  ??????????? ? ?????????? ???. 
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4. ?????????? ???????? ??????????? ? ????????. 
5. ??????? ???????????? ?????? ????????? ??????????? ????????????? ????????? ? ???????? 
????? ????????????, ??? ???????????? ? ?????????? ?????????? ??????? “?? ??????? — ?? ????????????, 
??????? — ?? ?????”. 
? ??????????? ????????-???????????????? ??????? ????? ??????? ?????????: 
1. ????????????? ????????????? ????????. 
2. ?????? ???????? ?????????. 
3. ????????????? ??????-???????????? ?????????. 
4. ????????? ????? ???????????????. 
5. ?????????? ??????? ?????????????? ?????????? ?????. 
6. ?????????????? ???????? ??????????? ???????? ???????????? ?????????. 
7. ?????????? ????????? ? ?????. 
8. ?????? ?????? ??????????????, ????? ??????? ??????????? ? ???????? ????????? ???????? 
????????? ??????? ????????????? ??????. ??????????? ??? ???????? ??????????? ?? ???????? ?????? ?? 
???????????? ??????. 
9. ?????????? ???????: ????? ????????????? ??????? ????????? ? ???????? ? ?????? 
??????????????? ? ???????????? ???????? (????????? ????? ??????????, ????????????? ????????, ???? 
????????????, ??????????????? ?????? ? ?. ?.). ????????-???????????????? ??????? ??????????? ?????? 
????? ????????????? ??????????. 
? ???????? ??????? ?????? ?? ??????? “???, ???, ??? ????” ???? ?????. “??? ????????????” 
???????????? ???????? ???????, ????? ? ??????? ????????? ??? ?????????? ? ????????????? ???????????? 
? ?????????? ?????. ?? ?????? “??? ????????????” ????? ???? ??????????? ?????: ?????????? ???????????? 
???????? ?????????? ? ???????? ??????????? ????? ??????????? ????? ? ????????????. ????? ?????????? 
?????? ? ?????? ??? ???, ? ???? ???? ??????. ?????? ???????? ????????? ????????, ? ?????? ?? ????????? 
?????? ??????? ?? ?????????? ? ???????? ???????????? ???????. ????? ???????? ????????? ????????????? 
????? ??? ?????? ?? ???, ??? ? ??? ?????? ?????????, ? ???, ??? ????? ?????? ????? — ??? ????? ?? 
????????????? ????????????? ??????????????, ?????????? ?? ?????????????? ?? ????? ???????????. 
? ???????? ???????????????? ???????? ????????????? ??????? ????? ??????? ?????????: 
1. ??????? ????????????? ?? ???????. 
2. ?????????? ??????? ?????????? ??????????? ? ?????????. 
3. ????????????? ??????? ???????? ? ??????????. 
4. ????????? ???????????????. 
5. ???????????. 
6. ?????????????? ???? ??????????? ? ?????????. 
? ????????????? (????????????) ???????? ??????? ?????????:  
1. ??????????? ????????????? ????????. 
2. ?????????? ?????????? ????????????? ? ???????? ???????? ????????????, ????????? ???????? 
?????????, ????????????? ?????????? ??????-???????????? ?????????. 
3. ??????? ????????? ? ?????. 
4. ????????????? ??????????????. 
???????????? ???????? ????????????? ??????? ????????: 
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1. ?????? ?????????????? ????????? ?? ???????.  ??????????????  ?????????  ??  ?????  ?????? ? 
?????? — ?? ??????. ? ?????????? ????? ?????????? ??????????? ???????? ? ?????????? ?? ??? 
?????????? ?????????, ??????? ??????????? ? ???????????? ??????????, ?????????? 
?????????, ??????????? ?????. ? ???????? ????? ????? ???? ????????? ????????????? ??????? 
?????? ?????? ? ?? ?????????? ??????????. 
2. ????????? ????????????? ????????????? ???????  ????????????????. 
3. ??????????? ? ????????. 
4. ????????????? ?????????, ??????????? ????????? ???????????. 
5. ?????????????? ????????? ????????? ???? ?????? ????? ?????? ???????? (?????? ??????????? ? 
??.). 
6. ????????????? ????????, ??????? ??????? ? ??????? ???????? ?????????? ??????????. 
????, ? ?????????? ?????????????? ??????? ????????-???????????????? ? ???????? ?????? ????? 
??????? ?????, ??? ????????? ????????? ???????? ?????????? ??????? ???????? ?????????? ?????????????, 
???????????? ?????????? ?????????, ??????, ?????? ????????????? ????????????? ?????? ?? 
????????????????. ???????? ????????? ???????????? ??????????? ????????????? ????????, ??????????? 
????????????? ??????????????, ??????, ??? ??????? ???????? ?????? ?????????? ??????????????. 
? ???? ?????, ? ???????? ???????? ??? ?????????, ??? ? ???????? ????????????? ??????? 
????????????????: ?????? — ? ????????? ?????????? ???????, ?????? — ? ??????? ?????????? ????. 
??????? ????????? ????????????? ? ??????? ??????????? ???????. 
 
5.3. ????????? ????????? ? ?????????? ????????????? ?????? 
?? ???????????? ????? ???????? ???????? ????????? ??????????? ??????????? ? ????????????? 
??????? ? ????? ?????????? ??????????? ?????. ??? ????????? ??? ???????? ???????: ?????????????? 
(???????????? ????? ????????????? ????????????? ???????? ? ???????), ???????????? (???????? ????????? 
???????? ??????? ?????????? ???????? ? ???????????), ????????????? (????????? ????????????? ??? 
????????? ??????? ???????). 
??????? ???????????????? ????????????? ? ??????? ? ???????? ??????????? ? ?????? ??????? 
??????? ????? ???? ?????????? ??????. ???? ? ?????? ??????? ?????????? ????????, ??????????? ??????, 
??? ????????? ????? ? ????????? ?????????? ???????????? ? ?????? ????????? ? ?????????? ?????. ?????? 
??? ?????????, ??????? ????? ????? ????????? ??????????????? ?????? ???????? ? ?????? ?????? ?????????? 
??????????  (?????????? ? ??????, ??????-????????? ? ??? ? ?. ?.). ??????????? ??????????? ????????? ????? 
???????? ????? ??????? ????, ??????????????? ??? ???????? ? ???????????, ?????? ??????? ?????, 
????????????? ??????? ?? ???????? ???????, ????????? ??????? ?????????? ??????? ? ?. ?., ?????????? 
???????? ??????????? ??????? ? ????? ??? ???????. ??? ??????????? ????? ?????????? ??????? ?? ??????? 
???????????????? ? ?????? ??????? ????? ?????????. ? ?????????? — ??????? ?????????? ??????? ??????? ? 
???????? ? ?????????. ??????? ?????????????????? ?????, ???????????? ???????????? ???????, ? 
???????????????? ????????? ????????????? ?????? ? ???????? ????????????. ???? ??? ??????????? ?? 
?????????????? ???????? ????? ?????????, ????????? ?????? ???????? ? ?????? ?????? ??????????? 
?????????? (???????????? ? ??????, ????????????? ? ???). ??? ???????? ??????????????, ????????? 
?????????? ???????, ?? ????????? ? ??????. ???? ????????? ????????? ? ????????? ???????????. ???? 
?????? ??????? ?????? ? ?????????? ????????, ??? ???????? ? ?????? ?? ?????? ????. ????? ?????? ???? 
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????????????? ??????????? ????????? ??? ?????????? ??????? ????????????? ????????????? ?????????, ??? 
? ????????? ?????????? ????????????. 
? ?????? ?????? ?????????? ???? ???????????? ?????? ????????? ?????????, ??? ??? ?????? 
??????????? ???????????? ???????????, ?????????, ??????? ?????????????? ???????? ? ??. 
????????????? ????????? ??????????? ??, ??????? ??????????? ? ??????????. 
???????????? ?????? ????????? ?? ??????? ?????????? ????????? ??????????????????? 
???????????? ?? ?????? ???????????, ?????????? ???????? ???????? ????? ?????????. ???????????????? 
??????? ????????? ?????????? ??????? ????? ????????? ??????? ? ???????? (???????). ???????? ?????????? 
?????????????? ?????? ?? ????????. ??? ?????? ???????? ?? ??????? ?????? ?????????????????? ????? ? 
???????? ?????????? ?? ?????????? ??????. 
???????? ?????? ??????????????? ???????????? ??????????? ?????? ?????????? ????? ?? ????? 
?????????????????? ?????. ? ?????????? ??????????? ?????? ???????? ????????????? ????????? ? ????????? 
?? ????????????????????? ?? ??????? ?????. ?????? ??????????? — ??????????????? ????????? ?? 
????????????, ?????? ??????? ???????????, ?????????? ????????????, ?????????? ?????????? ?????????? 
???????? ?????????????????? ?????, ? ??? ?? ???????? ???????????? ?????????. ??????????? 
?????????????? ?????????? ?? ????????. ????? ?????? ???????? ??? ????????????? ??????? ?????? 
????????????? ????????????, ?????????? ????????? ????? ??? ?????????? ??????????? ????????, ?????????? 
????????? ???? ?? ???????????? ???????????? ?????? ???? ??????????? ?????. 
???????? ?????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????, ???????????? ?? ?????????? 
?????????????? ???????????, ????? ????????????????? ????????????? ?????? ? ?????? ???????? 
???????????? ????? ?????????. ????? ???????? ??????????????? ???????? ???????????? ?? ?????????? ????. 
???????????, ??? ??? ???????? ?????? ??? ??????? ??????? ????? ???????????????. ????? ?????? ???????? 
???????? “?????????????? ????????????”, ??? ??????? ??????? ???????????? ????????? ??????? 
????????????, ??????????? ?? ???????????? ??????, ? ??????? ??????????? ???????? ?????? ????? 
(??????? ?????????, ???????????, ?????????? ???????????) ? ?????? ????????? ?????????????? (?????????, 
?????) —  ???????????. 
???????? ?????? ?????????????? ?? ?????? ?????????? ????????? ???????????? ?????? ? 
?????????????? ???? ?????? ????????? (???????, ???????, ??????) ??????????? ??????????? ????????. ???  
???? ?????? ???????????????? ??????????? ?????????? ?????? ? ??????? ???????????, ?????????? ?????????. 
??????????? ??????? ?????? ?? ????, ???????, ??????????? ?????, ???????? ???????? ??????????? ???? 
????? ????????????????? ? ???????? ???????????. ???????? ?????? ???????? ???????? “?????????? 
???????? ?????????”. 
? ????????????, ??????? ???? ???????? ?? ????????—???????????????? ???????, ??????????? ??? 
?????????? ?????????? ????????????? ???????. 
? ???? ??????? ???????? ???????? ? ????????????? ???????????, ? ??????? ? ?????? ???????????? 
??????????????. ??????? ????????????? ????????? ???????? ?????? ??????????????, ????????????? ???????? 
????????? ?????????????. 
??? ?????? ???????????????? ????? ???????? ???????? ? ?????? ?????? ??????????????  ??????? 
?? ?????? ? ?????? ?? ???????? ??????? ? ????? ???????? ?????????, ?? ? ? ??????????? ???????????? ?? 
???? ??????????? ???????? — ??? ? ???????????????????, ??? ? ? ??????????????????, ????????????? 
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????????. ??????? ?????????? ????????, ??? ???????? ? ??????? ????????????? ??? ????? 
??????????????????? ?????? ?? ?????? ???????? ????????????? ?????. 
????????????? ????? ? ???????????? ? ????????? ?????????? ???????? ? ????. 5.1. 
 
 
 
??????? 5.1 
????????????? ????? ? ???????????? ? ????????? ?????????? ? ???????????? ???????? ?????????????. 
(????????, ????????, 1997, 44) 
 ??????????? ????????? ????????????? ????????? 
??????? ????? ????????, ?????? 
???????????? 
 ?????, 
??????? 
??????, ????? ?????? ?? ???? - ??????? ? 
??????????? ????? 
???????, ??????, ????????, ????????, 
??????? 
???????? 
???????? ??????, ????? ?????? ?? ???? - 
??????? ? ??????????? ????? 
???????, ??????, ?????  
??????, ????? ?????? ?? ???? – ???????-
????? ???? ??? ??? ?????????? (????) 
????????, ??????? ??????????, ???????????? 
???????????? ???? ??? ??? ?????????? ? 
???????? ?????? ?? ??????????? ? 
????????? ??????? 
?????????, ????????, ??????, ?????????, 
??????, ??????? 
???????????, ??????????? 
 
?? ????. 5.1???????, ??? ?????????? ?????? ?????, ??????? ?? ????? ?? ???? ??????????? ??????, 
?? ???????? ?????????? ????????????? ??????????. ? ?????? ???????, ?????????? ??????, ????????? ???? 
??????, ?? ??????????? ? ???????? ???????. 
????? ?? ????????? ????????, ??????????????? ?????????? ??????, ???????? ????????????? 
????????? ?????? ????? ??????? ??????. ???, ?????? ?????, ????????????? ??????? (????????? ????????????, 
??????? ???????????, ??????? ?????????????????? ?????????, ??????? ???????? ????????? ? ????????? 
?????? ? ??????? ????????????? ?????????, ???????? ??? ?????????????????? ???????, ??????? 
?????????????????? ???????????????? ????? ? ??.). ?????????? ????? ? ?????? ???????, ????????, 
??????????????????? (?????? ?? ??????? ???????? ?????, ???????? ??? ??????? ????????, ??????? ??????? 
??? ?? ?????????? ???????????????), ?????????-??????????, ?????????-???????????????, ????????????. 
? ?????? ???? ???????? ????? ???????? ????????? ?????? ?????: 
— ?????? ? ????????? ?????????? ? ???????????, ?????????????? ?????????? ?????????? ???????  
????????????, ?????????? ???????? ?????????, ?????????? ???????? ??????????????-????????? ?????????, 
???????????? ??? ???????? ?????? ?????????? ????????? ? ??. (????????, ??????????????? ?????? ???, 
???????); 
— ?????? ?? ????????????? ?????????? ? ???????????, ??????? ? ???????? ???????? ????????, 
????????????????? ??? ?????????? ? ????????? ??????????????? ????????; ? ?????????? ???????? 
????????? ?????????, ?? ??????????????? ???????? ???????? ?????????? ?????????, ??????? ??????? ? 
??????? ??????????, ??????? “????????????????” ??????????? (????????, ?????, ???????); 
— ?????? ? ???????? ?????????? ? ???????????, ????????????????? ?????????????? ???????? 
????????? ??? ?????????? ???????????? ??????????????????? ???? ? ??????? ?????????????????? 
????????; ? ??????? ???????? ?????????? ? ??????? ???????? ???????????, ?????????? ????????? 
?????????, ????????????? ??? ???????? ?????? ??????????? ?????????, ??????? ??????? ? ??????? 
??????????, ????????????? “????????????????” ??????????? (????????, ??????, ???????); 
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— ?????? ? ?????????? ?????????? ? ???????????, ???????????? ???????? ?????????????? 
???????? ? ???????????? ????????????? ???????????????, ?????????????? ?????????? ???????? 
??????????? ?????????, ?????????? ??????? ???????? ?????????? ? ???????, ????????????? 
“????????????????” ??????????? (????????, ?????? ??????). 
???????????????????? ?????? ????? ????? ?????????? ?? ???????? ??? (????. 5.2) ??? ???????? 
???????? (????. 5.3). 
 
??????? 5.2 
???????? ??? (??????? ? % ? ??????????????? ????). 
(????????, ????????, 1997, 4) 
?????? 1990 ?. 1991 ?. 1992 ?. 1993 ?.  1994 ?. 1995 ?. 1996 ?. 
????? 3,8 9,3 14,2 13,5 11,8 9,3  
?????? -11,6 -7,0 2,6 3,8 5,2 7,0 6,0 
???????? -1,2 -14,5 -7,0 -4,7 4,8 7,4 6,8 
????? -2,5 -14,2 -7,1 0,9 2,7 4,8 4,4 
??????? -3,5 -11,9 -3,0 -0,8 2,9 1,5 1,0 
???????? -9.1 -11,7 -7,3 -1,5 1,8 2,0 -10,0 
??????? -5,6 -12,9 -8,8 1,5 3,9 7,1 4,1 
????? -6,3 -13,4 -35,0 -16,5 0,6 3,0  
?????? -3,5 -8,3 -33,8 -11,7 2,0 1,0  
??????? -8,1 -11,8 -19,3 -2,1 4,7 4,0  
???????? -4,7 -8,1 -5,4 1,3 5,3 4,8 3,2 
???????? -8,5 -20,9 -9,7 -3,7 0,8 -1,5 3,5 
????????? -8.4 -11,1 -27,0 -27,7 6,5 6,6 3,5 
??????? -7,4 -10,8 -52,4 -14,8 5,4 7,0 4,0 
??????????? -11,7 -0,7 -22,6 -23.1 -21,9 -17,0 1,0 
?????? -12,4 -13,8 -40,3 -39,0 -35,0 -5,0 11,0 
??????? -11,9 -12,0 -17,0 -14,2 -23,0 -12,0 -10,0 
?????? -2,0 -9,0 -19,0 -12,5 -13,0 -4,0 -6,0 
???????? -2,8 -1,5 -10,7 -9,5 -20,0 -12,5 3,0 
????????? -9,9 -10,7 -14,0 -14,1 -7,2   
 
??????? 5.3. 
???????? ???????? ? ??????? ? ?????????? ?????????? 
(??????? ?????? ????????? ??? ??????????????? ??? ? % ? ??????????????? ????) 
?????? 1990 ?. 1991 ?. 1992 ?. 1993 ?. 1994 ?. 1995 ?. 1996 ?. 
????? 2,1 2,9 5,4 13,2 21,7 12,0  
????? 9,7 56,7 11,1 20,8 10,0 9,1 8,8 
????????  61,2 10,0 23,2 13,4 9,9 5,7 
??????? 28,9 35,0 23,0 22,5 18,8 28,2 23,6 
?????? 586,0 71,1 43,0 35,3 32,2 27,8 20,0 
???????? 549,0 117,7 201,3 32,3 19,8 12,6 9,7 
????????? 593,0 121,0 9237,0 1,16*1014 7,1*1011 74,1 93,1 
????????? 608,0 121,0 1691,0 335,0 122 50,0  
???????? 609,0 123,0 578,0 1517,0 97,5 2,0 3,5 
????????  21,6 254,3 82,0 72,8 96,0 62,9 123,0 
??????? 5,1 161,1 210,4 256,1 136,7 32,3 38,8 
????? 8,4 224,7 1020,5 409,2 70,0 35,0  
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?????? 10,5 124,5 951,2 109,0 36,6 25,0  
??????? 17,2 210,6 1069,3 89,4 47,7 29,0  
??????????? 7,8 106,0 616,0 1130,0 1664,0 412,0  
??????? 10,3 100,0 825,0 3732,0 5273,0 175,0  
?????? 3,3 7,9 1463,0 7492,0 7380,0 160,0  
??????  150,0 2580,0 840,0 309,0 197,4 47,7 
???????? 5,3 94,0 1016,0 1290,0 2320,0 800,0  
???????  94,0 1310,0 4375,0 891,2 376,7 90,0 
 
????, ? ?????? ?????? ???? ??????????? ??? ???????? ??????????? ?????????????? ??????? 
????????????? ??????, ??????? ????? ??????? ??????? ??? ?????????? ???????????? ? ?????? ???????. 
 
?????????? 
???????? ?., ???????? ?. ????????????? versus ???????????? // ????. ?????????. 1997. ? 8. 
???? ?. ?. ????????????? ????????? ?. ??????? // ?????. ???. ???. 6. ?????????. 1997. ? 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
